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C R Ó N I C A 
t T o u t p a s s e . . . tout lasse. . . .» A i x í s ho d iuhen els 
í r a n c e t o s , j fins de aquestas paraulas n ' h a n arr ibat 
á fer u n proverbi . Es , en etecte, una ver i ta t mes 
grossa que 1' acorassat « B r e n n u s » : « to t passa.... tot 
c a n s a . » 
S i ha passat 1' h imne de R ie^o que per espa j de 
mes de m i t j sigle va t e ñ i r la v i r t u t d ' encalabrinar 
a l p o b l é I l ibera l ; si mes recentnent ha passat t a m -
b é , y m o l t mes depressa que aquel l , lo pas doble de 
C á d i z , que s e r v í a per acompan ja r fins ais barcos á 
la carn de l pobre destinada ais hospitals de Cuba j 
F i l i p i n a s , no s a b r í a compendre p e r q u é no te de ha-
ver passat del mateix modo la t i tu lada Marxa Real, 
quau—conforme d e j a u n c a s t e l l á « h a s t a Jos i eales 
han dejado y a de formar parte de nuestro sis Lema 
m o n e t a r i o . » 
A la Plassa de Sant Jaume, el d í a de la r e c e p c i ó 
deis marinos francesos la famosa Marxa Real va nau-
fragar, sense que n i '1 doctor Robert , n i cap a l t rade 
las autor i ta ts que all í 's t robavan reunidas fessen lo 
mes m í n i m pera procedir al seu salvament. 
¿Y q u é h a v í a n de fer s i al l í 's plantejava u n sen-
z i l l problema de a c ú s t i c a resolt per anticipat? Es á 
saber: ¿ q u í fa mes sorol l : una xeixantena de profes-
sors de una banda tocant la M a r x a Real ó una mag-
ma compacta de v u i t ó deu m i l personas x iu l an t l a 
d e s a í o r a d a m e n i ? 
A i x í s es que van obrar ab mo l t a prudencia 'ls que 
van d i r ais m ú s i c h s ; — R e s de M a r x a Real.... no a 
toqueul—ab lo mateix rezel ab que en al tre temps 
dig-ué u n min i s t r e del r a m : — « N o me t o q u é i s á la 
M a r i n a . » 
» 
• » 
L ' e n d e m á a l T i v o l i y 1 d í a s e g ü e n t á Novedats, 
en las f u n c i ó n s dedicadas ais s i m p á t i c h s iiosies 
francesos, s' h a v í a de repet i r la mala xa experien-
cia, ab una claretat y una franquesa q u e j a no d o -
nan l loch á duptes . 
E n aquells dos teatros la Marxa Real va ser x i u -
lada estrepitosament per la inmensa m a j o r í a del p ú -
bl ich . . . . es á d i r : no la Marxa propiameri t , sino 'ls 
pr imers compassos de la mateixa. Los ú l t i m s c o m -
p á s e o s , com coni l l s p e r á e g u i t s , van quedarse e n -
cauhfats d in t re deis c o r n e t í n s y deis t rombons . 
— N o se que t é aquest ins t rument—deya u n m ú -
sich pochs moments d e s p r é s — c a s i d i r í a que se m ' 
ha embussat. 
— A i x ó es que se l i ha quedat á d in t re l ' ú l t i m 
tros de la Marxa Real , vet 'ho a q u í lo que t é — l i va 
respondre u n seu c o m p a n y . — Y per desobstruir lo 
no conech mes que u n remey... . T é , precisament ara 
'1 p ú b l i c h el recepta. 
E n efecte, e l p ú b l i c h clamava á g r a n s c r i t s : — « L a 
Marsellesa!.... L a M a r s e l l e s a ! . . . » 
Y ab las notas v ibran ts magestuosas del h imi .e 
de Rouge t de 1' I s le , que de f r a n c é s q u ' era en u n 
p r i n c i p i s ' h a fet un ive r sa l , vo lan t pe í m o n enter 
en alas de la g ran r e v o l u c i ó que simbolisa, ab aquel l 
esclat a r d o r ó s de pas&ió per ia l i ibe r t a t humana, l ás 
i m p r e c a c i ó n s y 'ls x .ule ts de poch ans se t ransfor-
maren en tempestat de aplausos encesos del mes 
f r e n é t i c h eulussiasme. 
¡Oh s u b l í m Marsellesa; t ú s i q u ' encare no pas-
sas, t ú sí qu ' encare no cansas!.... Y es q u ' encare 
h i ha pobles que ' t p r e ñ e n per lo que ' t p r e n g u é ' l 
p o b l é f r a n c é s á ú l t i m s del passat s igle : pobles que 
no han logra t encare la seva e m a n c i p a c i ó ! 
¿ Q u é s ignif ica , q u é va l , n i q u é r e p r e s é n t a l a Mar-
xa Real , a l costat de la Marsel lesa? 
¡Qué significa!.. . . 
I / esp' ctacle de divendres a l T i v o l i despertava 
en ma memoria u n altre espectacle, que 's d o u á , fa 
to t j u s t un a n j y a i g ú n s mesos en u n altre teatro 
mes encopetat, en lo L i c e o . 
Desde l p r i n c i p i de la í u u c i ó se deya que 's faría 
una m a n i t e s t a c i ó p a t r i ó t i c a ab m o t í u de las bonas 
noticias rebudas de F i l i p i n a s . ¿Y quinas noticias 
eran aqueixirS? L a pau de B i a c n a b a t ó , la sutnissid 
de A g u i n a l d o , ' l t r i u n f o colost^al del general Primo 
de Rivera. ¿ Q u é 's figuran que n ' estavan poch d' 
entussiasmais els del Liceo? 
Que ho d i g u i sino ' l Sr. Pr imo de Rivera, a d m i -
nis t rador de Correus, y parent p r ó x i m del h é r o e , '1 
qual no s' e n t e n í a de i e j n a rebent las fe icitacions 
de u n gran n ú m e r o de amichs y coneguts . Q u i no 
era p rou pera anar al palco á e s t r é o j e r l i la m á , l i 
enviava una mirada radiant , una mirada que volía 
d i r : — ¡ Q u i n a sort, ser i n d i v i d u o de la fami l ia del 
pacificador de Fi l ipinas! . . . . 
Per ú l t i m , en u n de's intermedie s' a l sá ' l t e l ó . U n 
art is ta , que si no r e c o r d ó mal era ' l b a r í t o n o senjor 
Puigarener. Uegí '1 parte: 1' orquesta r o m p é en la 
M a r x a real , y ais c n t s atronadors de « ¡Viva Espa-
n t a ! » s' a l sá tota la concurrencia j fins las s e n i o -
ras deis palcos de peu dret , escotadas, enjojadas y 
enguantadas picavan de mans á qu ina mes p o d í a . 
No ignorava n i n g ú que aquella pau 1' h a v í a pre-
sidida l deu M e r c u r i , e l deu del negoei.... Pero lo 
que d e j a n m o l t * :— ¿ Y qué?. . . . ¿No som tots nosal-
tre.*, mes ó menos, una co la de traficante?.,.. ¿A. 
q u é sino al negoei devem el t e ñ i r paleo ó butaca al 
L iceo en propietat?.... E n Pr imo de Rivera acaba de 
fer lo que h a u r í a fet qualsevol de nosaltres!.... ¡ H o -
nor, donchs, á u n general deis nostres!.... 
A i s pochs d í a s u t a s aquellas i lus ions se las ha-
vía endutas la t rampa. De aquella pau no ' n queda-
va al tra cosa que 'ls apuros creixents del general 
A n g u s t í , successor del h é r o e pacificador, al veures 
combatu t per part ida doble pels yankees y pela t a -
galos de A g u naldo.... Y al cap ae uns quants m e -
sos, las F i l ip inas volaverunt. . . pero sense que volés 
ab ellas la creu pensionada t b deu m i l pessetas, que 
perhaverlas pacificadas Uuheix encare avuy sobre '1 
p i t del general P r i m o de Rivera , y que aquest p o -
d r á legar (la pens i l ) á la seva fami l ia , ' i d ía que can-
santse de l l u h i r l a (la creu) se 'n vaja al al tre bar r i . 
Recapacitant sobre i ' espectacle del L iceo que 
acabo de descriure, comprench pertectament que 
aquel l d í a la M a r x a rea l va declararse en quiebra . 
¡ A h o n t s' es v i s t , emplearla com á salsa de unas 
guai l las tan tremendas! ... 
S i las guatl las no van poder passar, la salsa' 
menos. 
D i g n a companya del « / F e - v a E s - p a ña!* quan de 
aquest h imne de sarsuela xica se ' n v o l g u é fer u n 
cant de guerra y de v ic tor ia , h a v í a de corre la m a -
teixa sor t . Ens h a v í a enganyat . 
Y ' l p o b l é no pot sent i r la : l i dona negu i t y í r i -
sansa: l i fa m a l : l i r e t reu u n passat d o l o r ó s , y lo 
q u ' es mes t r i s t encare 1' ob l iga á fixarse quan to t 
vo ld r í a olvidarho en u n present p i é de impotenc ia y 
de v e r g o n j a . 
De to t lo que simbolisava la Marxa real no ' n 
queda mes que cert entonament m a g e s t u ó s y solem-
ne, pero que sona á carabassa, p e r q u é es b u i t de 
d i n t r e . Es la c a n s ó enfadosa de una t r a d i c i ó que s' 
ha desvanescut deixant sois u n sediment de vicis 
incor reg ib les y de gastos y despilfarros inaguanta-
bles. Es lo dch de u n ve l l x a c r ó s que ha pe rdu t I ' 
enteniment y las potencias y que la canta d ' esma, 
conver t in t la en una especie de sarcasme. Es 1' anun-
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(Axs QUE VULGUIN SDICIDAHSE) 
S' a r reng le ran p á c i e n t m e n t , 
esperan que 's t r enqui un fil 
y encare que s igu in m i l , 
t o t h o m q u e d a r á cuntent. 
ci de alguna cosa que se ' n va sense r e m e j , per ha-
ver í e t el seu temps de sobra. * * * 
' ¡Y tant de sobr»! . . . 
A ú t ims del 74, apenas D . Arsen i á c a b a v a de 
realisar á Sagunto aquella hassanja que i n m o r t a l i -
sá u n garrofer de la comarca j a l s á de nou u n t ro -
no volcat, r e c o r d ó b é q u e ' m passejava cert m i t i - d í a 
pels é n c o n t o r n s de las Dressanas, prenent e l sol . 
U n sol d ' h ivern consolador, reconfortant , i m -
pregnat de caricias tebionas.... 
Y allá d in t re '1 quar te l , 
las bandas de cornetas , 
dal i que da l i , v inga ensa-
j a r 1' acompanjament de la 
Marxa real, ab cada esp i -
fiada que h a u r í a posat ner-
viós al h é r o e de Sagunto 
de trobarse all í present . 
A b sis a n j s de r e v o l u c i ó , 
els cornetas del e x é r c i t ha-
vían perdut hasta 1' e m -
bocadura de la famosa mar-
xa restaurada. 
H o r e c o r d ó com si fos 
a v u j . Com t a m b é r e c o r d ó 
1' i m p r e s i ó m i t j p u n x a n t , 
mi t j cómica que ' m va cau-
sar aquell ensaig realisat á 
tota pressa, pera rebre ab 
los honors deguts á D . A l -
fonso que de u n moment á 
1' altre hav ía de desembar-
car á Barcelona. 
V m t i c i n c h anys han pas-
sat desde aquella fe txa . 
Suposo que aquellas b a n -
das de cornetas sa s o r t i r í a n 
ab la seva ... Pero en cambi 
puch assegurar que las 
bandas de po l í t i chs de la 
r e s t a u r a c i ó y de la regen-
cia aquesta es 1' hora que 
no han trobat encare 1' 
embocadura.... y j a t e ñ e n 
completament espatllats els i n s t rumen t s . 
Y avuy j a no h i ha marxa real possible: es á d i r , 
s i , n ' h i ha una.... pero aquesta si per cas, s' execu-
t a r á sense acompanjament do m ú s i c a . 
P. DEL Ü. 
E L S M E U S E N E M 1 C H S 
A BORDO DEL «BRENNUS 
DUBANT LA FESTA DEL, DICMENJE 
.iilll..ii.'f»« 
iMuünii.titu. 
Son enemichs terribles 
els nlls de ma estimada; 
guardians que no 'm permeten 
saber si es lletja ó guapa 
perqué al devant so m posan 
igual que dugas brasas 
y m cpgan sens que pngui 
un moment contemplarla. 
Desde que la vaig veure 
per primera vegada, 
que m' ha estat impossible 
poguer teñir la gracia 
de resistí una estona 
el hrill de sa mi'ada 
y dir. cremat,—es lletja— 
ó dir, content,—es guapa.— 
Sos nlls me preocupan 
y ella sois serán la cansa 
de que uo 'tn casi ab ella 
sens poguer contemplarla 
quan adormida estigni 
per saber si en sa cara, 
hi brilla la bailesa 
com brill te en sa mirada. 
Que un día 'l combustible 
s' acabi ó n' hi hagi falta 
y 'm fugi la ceguera 
no vull pas exposarme; 
podría suecehirme 
que al veureli la cara 
resultés ser tan lletja 
quejo caygués d' espatllas. 
A. DÍCÜ. 
C O N F Ü C T E M U S I C A L 
Prenent vistas. 
A b m o t i u deis terribles 
successos ocorreguts a l T í -
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v o l i en la í u n c i ó dedicada á 1'esquadra francesa, 
lo d ia r i de mayor c i rcu lac ión . . . , del carrer de L a u -
r i a s' ha desbocat, y va per a q u í fent desgracias y 
a tropel lant el poch sent i t c o m ú q u ' encare queda 
en aquesta t é r r a . 
Y to t ¿per q u é ? P e r q u é ' ls espectadors del teatro 
del I g n a c i van x i u l a r la M a r x a rea l davant del al-
m i r a n t f r a n c é s , ap laud in t en cambi ab entussiastas 
transports las notas de la Marsel lesa . 
— A i x ó — d i u lo s a p i e n t í s s i m Noticiero—es una 
g r o s s e r í a , una i r reverencia , u n e s c á n d o l , una des-
honra,... 
No m* explico tanta i n d i g n a c i ó per u n m o t í u tan 
fú t i l , y ' m d o l de veras que la e n e r g í a que ara t an 
p r ó d ' g a m e n t malgasta la escat imi ab tan ta avaricia 
ea altras ocasions en que '1 seu us p o d r í a ser bene-
ficiós al p a í s . 
H a de pensar lo d i a r i del senyor Mencheta que la 
func ió del Tívol i no era cap acte oficial . "Dna empre-
sa va prepararla, anunciant la per medi de cartells 
al p ú b l i c h ; aquest, atret pe í programa, va assistir 
al local pagant Ja entrada corresponent, y si al ser 
á d in t re va trobarse ab u n n ú m e r o que no '1 satis-
í e y a ¿pe r q u é no h a v í a de manifestar lo seu des-
agrado en la forma acostumada en tots los teatros 
del mon? 
P e r q u é , una de dugas; lo dre t de x i u l a r ¿ex is te ix 
6 no existeix? 
S i 1' espectador a l comprar 1* entrada no adqui-
re ix ab el la '1 dret d ' exteriorisar 1' i m p r e s i ó que V 
espectacle l i ocasiona ¿per q u é 1' e s c á n d o l que '1 No-
ticiero ha armat ara no 1* ha armat t a m b é cada ve-
gada que 1 p ú b l i c h ha rebut ab x iu le ts altras y al-
tras p r o d u c c i ó n s? 
Y si etect ivament la facultat de x iu l a r es u n dret 
p o s i t í u y reconegut ¿pe r q u é s' ha de negar ais es-
.pectadors c o n g r e g á i s i * ú l t i m divendres en lo teatro 
del Tívol i? 
¿ E s que la M a r x a en q ü e s t i ó es una cosa sagra-
da é inv io lab le , contra la qual no 's pot exercir la 
c r í t i c a , la protesta n i la d i s c u s i ó ? 
¿No es sagrada? ¿No e s t á per sobre de la l l e y ge* 
nerál? . . . . Donci i s ¿per q u é tants escarafalls per una 
pi tada mes ó menos? 
Cabalment si u n p ú b l i c h carregat de r a h ó s* ha 
v i s t al m o n , era aquel l V a al teatro á veure una 
sarsuela y á sentir determinadas pessas de m ú s i c a , 
ben senyaladas ab el seu nom en el p rograma, y á 
lo m i l l o r , quan menos s' ho espera, te me l i p lantan 
pels o í d o s u n n ú m e r o que no es del seu í r u s t . 
¿ P e r q u é ha de sent i r lo per forsa? ¿ P e r q u é ha d ' 
escoltarlo^ ¿ P e r q u é , pagant , ha de permetre que l i 
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en l a n i t de la fasta dedicada ais mar inos francesos. 
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LO SANT DE LA SENMANA 
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¡Glorios Sarít Jaume, ves si ab dos salts 
matas ais moros, matas ais moros, 
g i o r í ó s Sant Jaume, ves si ab dos salts 
matas ais moros m u n i c i p a l s í 
al tenn el programn conviugut , ficanthi pessas, pera v o l altre.' L ' espectador lo l lege ix y 1' examina. ¿L i 
sentir las quals no d o n a r í a u n pas n i 's gastarla u n agrada? Paga '1 preu senja la t y la c o m p a n y í a que-
da obligada á cumpl i r lo c o m p r o m í s contre t . 
Q cartell de teatro es u n c o n t r á e t e com qualge-: ¡ E s t a r í a m frescos que quan á la empresa l i don-
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ESTIUHEJANT 
—¿No s' h i aburre ixen v o s t é s a q u í á la torre? -
—Sí senyor, pero 1 p a p á no v o l que ho confessém.. p e r q u é diu que anar á fora y aburr i r se fa mol t cursi . 
g n é s la srana pog-n^s obl igarnos á sent i r IOB Pasto-
rets e>n l l o c h deis Magyares a n u n c i á i s , ó '1 T í o , yo 
no sido, ea cotnpte del Tanfiauserf 
E l p ú b ' i c h , pagan t , es 1' amo de l tea t ro . L ' es-
pectacle ha d ' executarse en la forma anunciada y 
en cas d ' a l t e r a c i ó ha de no t i f i cá r se l i p rev iament . 
¿ U n a pessa l i adrada mes que las al tras? L ' aplau-
deix y demana la r e p e t i c i ó . ¿ U n f ragment no es del 
seu gast? L o x iu l a , y s' ha acabat la m ú s i c a . 
—Es que ea aquest cas—exclama ' l Noticiero— 
se tracta de una Marxa q u ' es 1' h i m n e nac iona l . 
¿ Q a í l i ha d i t a ixó? ¿No sab que la n a c i ó es i n m u -
table y las marxas v a r í a n m o l t sovint? 
L a Marxa real es.... una marxa real , y p rou^ ¿Va 
tocarse srayre 1' a n y 'JS? ¿No eram n a c i ó Tavoras?.... 
I n d u p t a b l e m e n t h o eram, y per cert n a c i ó mes g ran 
que ara; pero no h i h a v í a r ey y per lo tan t l a marxa 
real no t e n í a a p l i c a c i ó possible. 
L o s h imnes nacionals son u n ' a l t r a cosa. No son 
una pessa de m ú s i c a que avuy se posa en v igor de 
real ordre y 1' e n d e m á 's p roh ibe ix ; los h imnes na-
cionals son p á g i n a s musieals que s intet isan 1' aapi-
r a c i ó y expressan 1' entussiasme d ' u n p o b l é , y 's 
tocan sempre, ¡ sempre! . . . . 
¡ H i m n e nacional una pessa que 'Is colegis de la 
crosta de ba ix han posat en r i d í c u l , adaptanth i l a 
l l e t ra mes tonta sort ida de cervel l beato! 
« G u e r r a a l m u n d o , 
• demonio y carne, 
guer ra guerra contra L u c i f e r . » 
¿ E s possible que m ú s i c a que to 'era aquests a r r e -
glos p u g u i pasear m a v per hi tnne nacional? 
C á l m i n s e ' ls j a l eadors de la x iu lada del Tívol i y 
no v u l g u i n t reure de q u i c i una m a n i f e s t a c i ó t a n 
senzilla y t an perfectament d in t r e de la l l e y . 
L a gen t va x i u l a r penque esta va en e l seu dret y 
h a v í a pagat per exerc i r lo . 
¿Vo len que '1 cas no 's reoeteixi? P rocu r in que la 
M a r x a rea l s i g u í una m a r x a de d e b ó . 
V e u r á n Uavors si n ' o b t i n d r á d* aplausos!.... 
A. MAECH. 
D ' A C T U A I - I T A T 
— S O N E T 
¿Qué será lo que á Espánya haurétn de fé 
si es qu' encare espanyols ens podém di, 
ja que 's veu á cada hora un nou motí 
y volen estancarnos fins i' alé? 
Jo voldría á tothom del meu paré 
per veure nivellat aquesfc patí, 
qu' en Sil-vella toqués lo violi 
y en Cap-verde cantes peí meu carré. 
Y aixís anant peí mon buscant lo pá, 
al trobarse en aquesta situació 
sabrían lo que 'ns costan de guanyá, 
y menjantlo afanyat ab la suhó 
veurian lo impossible qu' es pagá 
lo qu' ella volen que pagui la nació. 
• SEBASTIÁ HERNÁNDEZ. 
— * — — 
E L S TOROS 
Y L A G A Z E T I L L A L ' A L E G R I A DE LAS CUCAS 
S i v o s t é s son fus-
ters , ó sabaters, ó 
rajolers, ó calderers, 
i a poden trencarse 
una cama ó la n o u 
del co l l ab tota t r an -
q u i l i t a t . L a pretnp-
sa no d i r á una p a -
rau la de la desgra-
c i a , e n c a r e que 
aquesta ha j a ocorre-
g u t t raba l lan t ó a l 
m i t j de la vía p ú -
b l i ca . Y si per ca-
sual i ta t se ' n ocupa, 
t o t lo mes que fassi 
s e r á dedicar a l as-
sumpto u n pare l l ó 
tres de l í n e a s tras-
sadas ab arreglo á 
aquest p a t r ó : • —¡Visca l i s t iu l 
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« A j e r u n sujeto ocupado en el ta l le r t a l 6 cual 
tuvo la desgracia de fracturarse una, p i e r n a . E n 
grave estado tuó conducido á su d o m i c i l i o . » 
Y parin de contar . Que 's c u r i n , que 'B m o r i n , la 
prempsa j a no 's r e c o r d a r á m é s de v o s t é s . Si 's c u -
ran q u e d a r á n curats, s i 's moren els e n t e r r a r á n . . . . y 
endavant la p r o t e s s ó . 
Pero en l loch da traballadors ó personas ú ' i l s á la 
socierat, p rocur in ser toreros y d e i x i n que u n d í a 
un toro els m a l m e t í a lguna cosa.... 
Veuran l lavors la gazet i l la a t ronant 1' espay ab 
las sévas lamentacions y donantnos cada c i n c h m i -
nuts noticias deta ladas del seu estat. 
Primer parte: 
«Ei diestro R a s c a t r i p a s , a l saltar la barrera b u -
yendo prudentemente del to ro , ha sido cogido por 
és te , sutr iendo Id fractura de trece cost i l las y la 
d e s t r u c c i ó n de u n o j o . » 
Aixó es la ed i c ió del m a t í . A la de la tarde, am-
pl iac ió de la no t ic ia . 
«El estado del diestro R a s c a t r i p a s es g r a v í s s i m o . 
L a fiebre ha l legado á alcalizar CO grados . Se teme 
la e v a p o r a c i ó n . P r o h i b i c i ó n absoluta de hablar y 
recibir v i s i t a s . » 
L ' endera í i , p r imera hora: 
« .Rascatr ipas s igue con las costillas rotas y el ojo 
destrozado. Trá t a t . e de aplicarle los r a j o s X para 
ver si se le encuentra la pup i l a . L a fiebre c o n t i n ú a , 
pero se ha autorizado al enfermo á hablar consigo 
m i s m o . » 
D e s p r é s del m i t j d í a : 
« L o s rayos X no han dado resultado: se p r o b a r á 
con los rayos Y . Las costi l las ofrecen u n e s p e c t á c u -
lo sumamente lamentable: j a se han extraviarlo trps 
ó cuatro pedacitos. E l doctor teme (\\íq Rasca tr ipas 
se anede sin cost i l las . E l o j o , m a l . » 
Parte de l vespre: 
« A u n q u e el p r o n ó s t i c o cont inua siendo grave, el 
diestro Rasca tr ipas se siente u n poco mejor . N o es 
nada lo del ojo. L a fiebre ha descendido t r e in t a ó 
cuarenta grados. Puede rec ib i r vis i tas , mien t ras no 
sean de i n g l e s e s . » 
Res s' e s c a p a r á a l c a r i n y ó s zel de la gazet i l la . L o 
que fa '1 mala l t , lo que d i u , lo que pensa; lo que ha 
ha escrit son cos í que v i u á Torredembarra ; lo que 
va exclamar sa mare al v é u r e l en 1' e n f e r m e r í a de la 
plassa de toros; la op in ió de l met je , lo parer de l em-
pressari, lo d ic tamen deis picadors de la quadri l la . . . . 
Y t o t per en R a s c a t r i p a s , per u n home que no fa 
res, n i p roduhe ix res, n i t é a l m o n altra m i s s i ó que 
la de posarse cada festa al davant deis toros y des-
patxarlos d ' u n v o l a p i é , d* u n golletapso, d ' u n me-
te-v-saca ó d ' una estocada tendenciosa y algo 
caida... . 
| 0 i prempsa! 
¡Oh r e g e n e r a c i ó esperada! 
MATÍAS BONAFÉ . 
¿Per qué negar que t' adoro 
que m'adoras lambé tú, 
sí jo t' ho dich sense dirtho, 
si m' ho declaran tos ulla! 
Si ets 1' alé quejo respiro, 
si ets lo sol que per mí surt, 
si ets ma ditxa, rna doleesa, 
vida y amor, ayre y Uam. 
¿Per qué negar que m'estimas, 
per qué mgartho jo á tú 
si 'Is nostres sers sois aleñan 
pera Coafondre's en nn! 
Si per més que tú ho amagáis 
y siga jo irresolut, 
podrán ignorarho 'is homes, 
mes. prop de Deu som jo y tú. 
M. ELIAS Y GABBIGA. 
— ^ 
Z f Z s Z B B . S S 
HISTORIAS Y LRYENDAS, porD. VÍCTOR BALAGUER.— 
Forma lo volúin X X X V I I de las obras complertau del in-
signe escriptor y conté los S'güents trtballs: E l Conde de 
Heus, recuerdos del general Prim; S in Juan de la Peña, 
su historia, tradiciones, leyendas y recuerdos, L a Casa del 
Cordón, noticias históricas y recuerdo del palacio que te-
nían en Burgos los condestables de Castilla; E l Castillo de 
Burgos, la antigüedad, historia, vicisitudes y tradiciones; 
E i cuento del Cid y Z-a Cwesía áe Za iíeína, recuerdos de 
Fr^s del Val; Cada, rey su ley; L a Leyenda del conde Ar-
nuldo; L a misa del diablo, recuerdos da Aragón; Medina la 
de.l Campo, recuerdos de Castilla; Las bodas de Salomón y 
de la reina de Saba; La danza de las Morratxas, L a Cartu-
j a de Montalegre, Sitges la blanca y L a Torre de los Encan-
tados, recuerdos de Cataluña; Él Castillo de la Selva, 
cuento de los Pirineos; Un viaje d la Rábida, historia, tra-
diciones y recuerdos de este monasterio: E l cuento de la 
R(smieve, E l Juirio de Dios, memorias de Cataluña y E l 
caudillo de los Blancos, tradiciones de los Pirineos.—En 
aquesta colecció, acrtdita '1 Sr. Balaguer la facundia de la 
la seva imaginaeió, aixís com las galas de un estíl literari 
animat sempre de calor y entussiasme. 
CRÓNICA DE LA FIESTA DEL. ARBOL EN CATALUÑA.—Es 
un digne reeort de aqueíxa festa civilisadora, destinada á 
fer estimar un deis elements naturals que mes contribuhei-
xen á la prosperitat deis pobles. Una ma experta ha reco-
MODAS FEMENINAS 
— V e t ' a q u í un bar re t , á la sombra del qual h i pas-
saria griapament aquesta temperada. 
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De día ¿quí surt ab aquest sol? No hi ha més remey que quedarse á casa. 
Si us ajeyéu á 1' ombra d' un arbre, á lo millos rebéu unas visitas, que ya ya... 
Ab el temps d' anar á missa ¡miréu quina cara se 'ns ha posat! 
A 1' hora de menjar, las moscas son las que se us menjan á vosaltres. 
L' únich consol que queda es pendre cada nit la fresca á 1' eixida, si es que 'n fá. 
En quant á dormir, ni paríame. ¡Altra feyna hi ha espantant els mosquits que omplan el quarto! 
pilat en pocas páginas las festas celebradas á Pnigcerdá; 
Berga y altres pobles, aixís com las que tirgné afecte á 
rtarcelona. Adornan 1' obra, qu' está impresa ab elegancia 
alguna deis foto-grabats que vegeren la Uum en algunas 
publieacions ilustradas, que s' associaren á la festa 
Altres Uibres rebuts: 
Ferro-carril Alcañis-Oandesa-Tarragona y sus deriva-
ciones hacia Zaragoza, Ariea y Teruel.—Estudi intere.ssant 
que vé á donar nova vida á una empresa fins ara desgracia-
da Lo ferro-carril que havía de anar á San Carlos de la 
Rábita y que no ha passat de Alcañiz, te reservat un por-
venir positiu ab la variació del trassat, fenilo arribar á 
Tarragona passant per Gandesa. Los arguments acumu-
lats en aquesta Memoria, donada á Uum baix lo patrocini 
del ajuntament tarragoní, teñen una extraordinaria forsa 
de convicció y no podrán menos de influir en las decissions 
deis poders del Estat, quan se decideixin á encaminar á un 
punt de partida convenient,. una linea férrea frácassada, 
deguda més á exigencias eiectorals, que á U verdadera 
satisfacció de las neeessitats del país, y que fins avuy no 
anava en Uoch. 
. ' . L'Aliga negra.—Drama en 5 actea y en prosa, 
original de D. Manuel Rovira y Serra, estrenat á Noved&ts 
el 17 de janer del 94. 
• ' . J a hi soch, monólecb en prosa, original de Joseph 
Berga y Boada, estrenat en lo teatro de la Soeietat /ndus 
tria y Comercio de Olot, la nit del 19 de Mar-s de 1896, 
RATA SABIA. 
L a calor apreta, y 'Is ingressos de la taquilla s' encon-
geixen. ¡Y aixó que diuhen que '1 calor dilata 'is cossos!.... 
Ja 'ls ho explicarán las empresas deis teatros!.... 
Sort van teñir algunas la senmana passada, de 1' estan-
cia de la Esquadra francesa á Barcelona, que 'ls permeté 
organisar funcions de gala.... ó de galons, conseguint los 
plens á vessar, de rigor en semblants casaos. 
Un d' ells sigué '1 
T I V O L I 
No li va venir mal al Curro Vargas, el refors de aque-
lla gran sarsuela improvisada, que bé podría titularse: 
Una marxa que no marxa. y que 's vá posar en escena ab 
acompanyament de una xiulada estrepitosa. 
L ' endcmá á 
N O V E D A T S 
Va reproduhirse la mateixa.fnnció, ab i' aditament de 
un quadro flamench, que va obligar á una gran part del 
públich á rebelarse contra aquell espectaele.... tan pa-
Poch després la vei-dadera funció 's donava afora '1 tea-
tro, ahont se representá ab gran laxo de garrotadas y atro-
pellos lo drama d' espectaele titulat "La regeneración rif ' 
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Dnrant lo curs del espectacle se despatxaren un gran 
número de ¿afóiias per las farmacias y casas de socorro. 
• 
* * 
Y ara prosseguint 1' enumera ció de las obras novas po-
sadas en escena, consignaré que 'ls des monólecbs E l ani-
versario y Me caso posats per la Pino, la nit del sen bene-
fici no ofereixen gran cosa, per no dir r^s, de particular. 
L a gran son ê  que la beneficiada es ura artista molt sim-
pática, de manera, que tot lo que vé de las sevas mans es 
bó.... has¿a las neulas. 
* 
TT ) ' * * . . 
Un altre obra nova: E l marido pintado, jognina origi-
nal de D. Gabriel Briones, redactor d-i L a Epoca. De ma-
nera que 1' autor fá Epoca; pero no es fácil que 'n fassi la 
séva obra, ab tot y qu' está escrita ab certa gracia y pre-
senta alguns tipos bt n delineáis. Pero no bastan aques-
tas solas condicións pera poder dir: «Aquesta obra quedará» 
* 
* * 
De la Sra. Pardo Bazán es ló monólech E l vestido de 
boda. 
L a ploma correcta de 1' escriptora 's revela en aquesta 
petita orodueció, que per altra part eareix de quadratura 
teatral, Decididament no ha cridat Deu á D.a Emilia peí 
teatro. 
G R A N - V I A 
Ab una Seumana seguida de Bella Profumiera, n' hi ba 
per empudegar á mitj Barcelona Sort que 'ls pares de 
familia son molt afeionats á aquesta classe d' exbibi-
cións.... y obran uns forats de ñas, que, vaja, ells sois se 'n 
emportan tot el perfum. 
* 
* * 
Quan vejan la llum las presents ratllas suposo qne ja s' 
baurá estrenat L a figlia de Mustafd, la qual se vé anun-
cian com una obra picaresca de primera forsa, digna cu-
sina germana de 1' anterior. 
Siga lo que siga, la senmana próxima 'ls ne faré dea 
céntims. 
J A R D I E S P A N Y O L 
S' han reanndat las fnneions interrompudas, prenent una 
part activa en 1 interpretació de diversas farsueletas de 
las més aplaudidas del repertori las Srtas Villalba, Pérez 
Cabrero y Menéudez, y altras actors apreciables. 
Qaan estreñía alguna obra 'n parlarém ab més extensió. 
N O U R E T I R O 
S' ha estrenat en aquest teatro 1' apropósit políticb de 
circunstancias, intitulat: Un motín por Villnmverde Ó ¿de 
los presupues'os qué? origina] deis actors de la companyia 
Srs. Soler y Jerez y ab música del mestre Baratta. 
Es una gatada que ha fet bastantagracia al públich, per-
qué en realitat si no te mérits literaris, presenta alguna 
escena ben ensopegada. .. y á rjure á expensas del gobern, 
avuy tothom hi está ben disposat. 
Vaja aixó per las moltas llágrimas que ell ha tractat de 
fernos derramar.... y que 'ns fará derramar sens dupte si no 
se li posa coto ab alguna cosa més seria que una sensdla 
sarsuela de circunstancias. 
N. N . N . 
D E S D E LA. P L A T J A 
Mentres m' estava assentat 
á la sorra, 1' altre día 
contemplant la inmensitat 
y '1 be de Deu que instalat 
bi havia á la galería, 
vaig notar que ab iatf jrés 
una nena 'm contemplava 
EN OBSEQUI ALS FRANGESOS 
LO BALL DEL <LÍBICH> 
¿Qué deu volguer d i r F o u r n í e r , eñ c á t a l a ? 
- P ó r n e r , home: ¿a i só no en tén? 
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com si sobre mea tingnés 
un algo que la llamés 
y qae jo no m' esplicava. 
No vareig ruborisarrne 
perqué no era deeorós, 
pro si que vaig engorrarme; 
vull dir que vaig embrutarme 
de sorra per tot el eos. 
Y mentres arrossegantme 
jo ar.ava per 'llá en excés 
ella seguía mirantme 
com si mes gracia li fés 
que jo anés empastifantme. 
De sas miradas lo foeh 
sobre meu 'navant cayent, 
y vaig creure convenient 
que si no 'm refresco un poch 
m' anava cotnprometent. 
Em tiro á 1' aygna un ratet 
faig dos ó tres capbussons 
y torno á sortir tot net 
igual com surt un gosset; 
rega'ant per tots cantóns. 
Pot»é aixis mps ilusió 
vaix fé á la tal xicoteta 
perqué vaix compendrer io 
que 'm deya ab la mtradeta; 
«—Are sí que estás bufó.» — 
Si s' ha vía enamorat 
del meu tipo, per lo elástich, 
era raro, la vritat, 
puig quan me veig despullat 
lins jo mateix em faig fástich. 
Perqué, parlant ab prudencia 
lo meneos formal está 
d' ossos y pell, qa' es prou ja 
pera fer la competencia 
á qualsevol bacallá. 
Si '1 seu ideal seductor 
aquell ángel de candor 
en ma fatxa va trobarhi, 
no hi tinch cap culpa, al contrari; 
¡moltas gracias, peí favor! 
Com seguint la beta anava, 
jo també li demostrava 
sens que 'm pogués comprometre, 
que de beta m' en sobrava.... 
per lligarme 'ls tapa ...etcetra. 
Al últim vaig decidí 
anarmen cap á vestí, 
que era '1 mes interessant, 
y, es ciar, passant peí devant 
de la gent qu' hi había, allí. 
Llavoras, aquella nena 
y altres mes, per ma desditja 
de mi reyan sense pena 
perqué un desitj de salsitja 
lluhía al mitj de la esquena. 
Mes, no 'm vaig avergonyí 
per xó, cá; de cap manera: 
tot tranquil em vaig vestí 
y després vareig sortí.... 
per la pona del darrera! 
L o mate ix va í e r a n j s enrera ab m o t í u del N i n o t 
de Gracia . 
V o l í a fer 1' horae, ab m o t í u de certa e x p a n s i ó de 
la societat L a B a n y a , j va í é '1 n i n o t . 
Y ara, ab m o t í u de lo del T í v o l i , ha repe t i t la 
sor t . 
* 
L o mes bonicb es , que aquest afany de agafar 
PAPALLONAS NOCTURNAS * 
J . STAEAMSA. 
E n Romero Robledo, ab m o t í u de lo del T i v o l i 
va posarse í e t u n e r i s s ó . ¡ V a j a una manera d ' esta-
rrufarse y d ' ensenyar las p ú a s ! 
E n va va d i r l i en S o l : — M i r i , D , Paco, q u ' e s t é m 
d i scu t in t prenent per base una novela. 
N i por esas. Novela ó no , d u y a '1 discurs a l pap, 
y va t e ñ i r que abocarlo. S i se 1* h a g u é s t i n g u t de 
quedar á d in t re , esticb segur que rerenta . 
La que ballg 
La que beu. 
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sempre '1 rave per las fullas, no pot menos de donar 
resultats contraproduhents. 
¡No s' engreixan poch els catalanistas c a r r i n c l ó n s 
cada vegada que 'ls de M a d r i t se sur ten d e l f o g ó ! , . . . 
Com tots ells son una especie de globos a e r o s t á -
t i chs , no ' ls falta mes que una mica de aqueixa ora-
to r ia f u m de palla de ' n Romero, per inflarse y creu-
re's que poden enlayrarse flns ais n ú v o l s . 
L o dissapte ho d e j a n uns x i txare t los catalanis-
tas a l encaminarse á la func ió de Novedats. 
— N o h i a n i r í a m pas, pero en Romero s' enfada.. . 
j 'ns dona m o l t gus t v é u r e l i t reure foch pels caixals 
postissos! 
¡ C o m p a n j s quina calor!.... 
A i x ó no es v iu re , sino rostirse.... ó m i l i o r que ros-
t i r se , l iquidarse d in t re de u n bau inaguantable . 
Cada c i u t a d á queda conver t i t en una especie de 
quar to de ga l l i na b u l l i n t á 1' o l la per fer lo caldo de 
1' escudella. 
Y '1 t e r m ó m e t r o puja que puja que p u j a r á s . 
A i x í s com h i ha b a r ó m e t r o s que presentan la fi-
gu ra de u n frare, que a ix í s que amenassa ploure 's 
posa la caputxa, h i h a u r í a de haver t e r m ó m e t r o s ab 
la figura de u n m i l i t a r e span jo l . 
¡ Q u i n a manera d ' ascendir mes escandalosa! 
Y '1 p a í s , ¡ q u i n a manera de pagar aquesta ascen-
sos á b las suadas del seu front! . . . . 
L l ege ixo : 
« A h i r á la tarde va ser de t i ngu t y c o n d u h i t al Go-
bern c i v i l u n home que passava pal carrer del Con-
sulat, r epa r t i n t garrotadas ais t r a n s e u n t s . » 
Trobo que van fer m o l t santament acompan jan t -
lo a l Gobern c i v i l . 
Pero no com á p r é s , sino c o m á aspirant á po-
l i s s ó n . 
P e r q u é al repar t i r garrotadas á t o r t y á dret , í e y a 
1' aprenentatje. 
* • 
Y la proba 's p o d í a veure dissapte al vespre pels 
alrededors de Novetats . ¡ V a j a una manera de fer 
corre '1 b a s t ó , sense mi ra r á q u i tocavan! 
Pegavan tan t de b o i g , que si al l í 's t roba, per ca-
sual i ta t el Sr. Mar ina , capassos eran de no conei -
xe ' l y de badar l i '1 cap de una garrotada. 
E l l s son a ix í s : quan s' h i posan perden el m o n de 
vis ta . 
* 
* * 
Y ara s e r á n capassos fios de donarlos u n ascens. 
P e í m é r i t ex t raord inar i de haver marcat el c o m -
p á s de la Marxa Real, sobre las espatllas deis p a c í -
fichs transeunts. 
E n la batal la del dissapte fins h i va haver p re -
soners. 
S i g n é u n d ' ells u n fill del M a r q u é s de M o n t o l i u 
qu ' en lo moment de de teni r lo cridava: ¡Viva Fransa! 
S i g n é 1' al tre u n g e r m á y nebot respectivament 
de nostres e s t i m a d í s s i m s companys , los Srs. P e l l i -
cer Montseny y D . Joseph L l u í s Pe l l icer , el qua l , 
ab una ven que feya fredat y ab una cara de facine-
r ó s q u ' espantava, d o n á u n c r i t de «¡Visca Cata-
l u n y a ! » 
L' AMO DEL DIA 
: 1 ^ 
-{Qué diuhen? ¿que a p r e t ó massa? E s p é r i n s e , ara comcnso; 
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Es h o r r o r ó s que 's c o r n e t í n uns cr ims tan espan-




Per a ixó van tractarlos ab tan r i g o r . Per a ixó van 
t eñ i r los incomunica t s . Per a ixó finsvan negar á las 
seras familias quan v ivament alarmadas anavan en 
busca d ' ells, que 'Is t inguess in presos. Per a ixó van 
condubirlos desde la p r e v e n c i ó k la c a n g r í , y si no 
i s van enmanil lar no s i g n é certament per falta de 
ffanas.... sico p e r q u é no s e m b l é s que f e j a n ab ells 
la u n i ó de Fransa y Cata lunya , lo qual h a u r í a p o -
g u t ser ma l in terpre ta t per en Romero Robledo que 
de u n quant temps e n s á e s t á sempre á la que salta. 
E n vis ta deis bons s e r v é i s prestats per la po l i c í a , 
j a se r í a hora de q u e ' s c r e é s una c o n d e c o r a c i ó es-
pecial per premiar los . 
Per aquests cassos nosaltres p r o p o s é m la c r eac ió 
de la r e a l y d i s t ing ida ordre de D.a J u a n a l a Loca. 
LA REYNA DE LA NIT 
U n eco de la festa donada '1 d iumenje á bordo del 
acorassat a lmi ra l l de la Esquadra francesa. 
— A r a comprench p e r q u é de aquest g ran vaixel! 
ne d iuhen Brennws—deya u n barquer . 
—Per qué?—l i p regun ta ren . 
— P e r q u é avuy h i donan b r e ñ a r . 
Tota l a Fransa 's va conmoure, a l anunc i de la 
l l u y t a de u n toro ab u n l leó que h a v í a de t e ñ i r efec-
to á la plassa de Rouba ix . De gen t a l t o r í n no ' n 
v u l g u i n mes. Com que las empresas deis ferro-ca-
r r i l s fins van establir viatjes de recreo pera fac i l i ta r 
lo moviment de passatjers!.... 
Y va succehir, lo que succebeix sempre en sem-
blants cassos: lo toro va embest i r a l l l eó , f e n t l i d o -
nar una tombarel la en 1' ayre, y desde aquel l mo-
ment el rey del desert j a no va estar mes pe r jochs . 
* 
• * 
A pesar de t o t , 1' i n t e r é s de la l l u y t a entre '1 l leó 
y '1 toro no ha decaigut encare. 
E n Mazzant in i y en B i d e l la sostenen, apostant 
!Ü5,000 francbs, 1' u n per 1' an imal de las ban j a s , 1' 
altre per la m i l l o r fera de las melenas de la seva 
c o l e c c i ó , 
A pesar de la confiansa de ' n B i d e l no h i ha cap 
dupte que i toro t o r n a r á á guanyar . 
Y en Mazzant in i p o d r á d i r : — E l toro vens a l l leó. . . , 
y j o venso al t o ro . 
A lo qual p o d r á r e s p ó n d r e l i en B i d e l : — V o s t é vens 
al toro.... pero no p o d r í a vence al l l e ó . O sino, quan 
v u l g u i , pot probarbo. 
H a m o r t á M a d r i t l o Sr. Rossell , d ipu ta t q u ' era 
del d is t r ic te del V e n d r e l l . 
Feya tres ó quatre legislaturas que 'ls vendre -
Uencbs se quedavan sense d ipu t a t , per q ü e s t i ó d5 
actas b ru tas . Per í í logran ten i rne u n , 1* e n v í a n á 
M a d r i t , y una vegada a l l í , pren els passa-ports per 
1' al tre ba r r i . 
Y ve ls 'b i a q u í com han torna t á quedarse sense 
d ipu t a t . 
- ¡Ni falta que 'ns f á ! — d i r á n els filis de aquella 
v i la tan s i m p á t i c a , 
Y^ encare h i b a u r á q u i d iga que no 'ns regene-
T i n g a i n : no ha t e rmina t el mes de J u l i o l , y j a b a 
sor t i t 1 'anunci de la r ifa de N a d a l . A i x ó es a c t i -
va ta t . 
Que v i n g a n las n a c i ó n s extrangeras, y p o d r á n 
admirar la llestesa de a l g ú n de nostres centres ad-
mims t r a t i u s : el del r am de l o t e r í a s , especialment . 
¡Berna lluna! 
E n aquest par t icular hem logra t colocarnos a l n i v e l l 
del p r inc ipa l de M ó n a c o . 
*** 
Com de c o s t ú m s' e x p e n d i r á n 50,000 b i t l l e t s á 
500 pessetas cada u n , que representan u n i n g r é s de 
27 m i l i ó n s 500 m i l pessetas. 
Y se r e p a r t i r á n premis y reintegros per valor de 
19 m i l i ó n s 250 m i l . 
Q u e d a r á , donchs, á favor del gobern , ó de l ban-
quer ó del amo de la t imba u n benefici l í q u i t de 8 
m i l i ó n s 250 m i l pessetas. 
L o 30 per cent j u s t deis diners que s' atravessin. 
¡Batí! deixeuvos de r a h ó n s : 
ab l o t e r í a s a i x í s 
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TEATRO D' EQUILIBRISTAS 
Comensan per acatar lo c a r t r ó ve l l d ' u n alma-
nach a m e r i c á ó algo parescut, j í o r a d a n t h o ab m a -
n j a construheixen lo t e a t r e í , empleant com á r e í o r -
sos alguna tapa de euro c láva la ab agullaa. E n la 
par t auperior de 1' embocadura ( iu te r ior ) h i aubjec-
tan u n i m á n en la pos i c ió que marca ' i d i b u i x . Dea-
p r é a re ta l lan dugas í i g u r e t a a de c a r t r ó , c l avan th i a l 
d e t r á a una á g u i l a de cuair per med i d* u n pare l l de 
gotaa de cera. Atraveasan la boca del escenari ab 
u n fll-ierro, y d a m u n t d ' e l l h i poaan los equ i l i -
bristas, apo ja t s per la pun ta de i ' á g u i l a . D e s p r é a 
del na tu ra l t an te ig , p e r q u é s' aguau t in , e s de^xan 
anar y j a e s t á fe ta la cosa. V e u r á n q u í n rato m é s 
diatret p a s e a r á n con templan t loa movimenta auto-
m á t i c h a de laa figuras, atretaa p e í i m á n que vol y 
no pot acabar d ' aixecarlas. 
TSANSMISIÓ DE FORSA Á DISTANCIA 
Es u n } o c h m o l t s enz i l l . No han de fer m é a que 
colocar en la d i s p o s i c i ó que '1 grabat ind ica u n cert 
n ú m e r o de cerillas fortas—ai poden ser de fus ta , 
mil lor .—Posadas d ' aquesta c o n í o r m i t a t , b a s t a r á ab 
apretar la ú l t i m a per veure aix^curse la p r imera , 
moguda pe í impu l s que 's t ransmet per conducto de 
toiaa las d e m é á . 
se moral iaa al p a í s , 
y t o t lo d e m é s son t r o n é . 
D i u m e n j e va obrirse al Ateneo obrer 1' e x p o s i c i ó 
deis t rabal is realisats pels a lumnos d u r a n t i ' ú l t i m 
curs. 
N ' h i ha de mo l t notables, y en c o n j u n t revelan 
lo g r au de cu l tu ra que ha alcansat aquell centre d' 
ensenjansa sos t ingut per i ' ú n i c h y e x c l u a s í u es-
í o r s de nostras claaaes artesanas. 
S i tota els que á Barcelona d e u r í a n interessarse 
per 1' e l evac ió de l n ive l l moral é in te lec tua l d e l i r a -
bailador, prestessin al Ateneo obrer la p r o t e c c i ó que 
's mereix , prompte s e r í a ULa de las mes grana ins -
t i t u c i ó n s de la nostra c iu ta t , com es avuy una de 
las mes honrosas. 
Eapigo 'a t de u n p e r i ó d i c h extranger . 
— A b o n t va aquest e s t í u , D Mariano? 
—Com porto d o l de la dona no ' m moch... . Y aixó 
que ' l metje m ' ha d i t que ' m convenen m o l t els 
banys de mar. 
— A i x ó r ay , faasi una cosa. S i vol g u a r d á '1 dol 
vág i ' l a á pendre á n ' el mar Negre. 
E n lo Pol i teama de Genova ha debuta t com á d i -
rectora d ' orquesta, la j o v a composi tora S r á . V i r g i -
n ia M a r i a n i . 
U n pas mes en lo c a m í de i ' e m a n c i p a c i ó de la 
dona . 
Y es á fí m o l t s i g n i f i c a t í u veure á una senyora di -
r i g i n t ais m ú s i c h s de una orquesta. 
A l g u n a vegada ha de ser lo sexo h e r m ó s q u i posi 
1' a r m o n í a entre 'ls homes. 
V e l s ' h i a q u í una sor t ida inesperada de l feminis -
m e tan t en boga á Fransa. 
Se t racta de u n g rupo de senyoras de una c iu ta t 
de u n deis departaments del N o n que s' han confa-
b u l a t per quan m o r i una d ' ellas, á no deixarse ficar 
á la caixa n i sepultar per cap enterra-morts mas-
c u l i . 
Y j a s' ha donat lo cas de haverse cumple r t 
aqueet c o m p r o m í s ab lo c a d á v e r de una de las as-
sociadas. 
Per cert que u n Samaranch de aquella t é r r a en 
vista de u n rasgo tan par t icu lar de pudor p ó s t u m , 
va exclamar: 
— S i aiguesaen vivas me sembla á m í que no ía-
r í a n pas tantas posturas. 
Cassat al v o l : 
—No sabs el pobre Pau? S' ha tornat h i d r á u l i c h . 
— ¿ H i d r í u l i c h ? 
— S í , home: to t el eos se l i omple d ' aygua . 
Vo l í a d i r h i d r ó p i c h . 
A L ' IN3EUTAT E N L' ULTIM NUMERO 
1.a XABADA.—Carambola. 
2 a TKENCA-CLUSCAS.—Las olivas-
3. a CONVKBSA.—Paquita. 
4. a GEBOGLÍPICH .—Noy, no t' escarrasus. 
Antoni L ó p e z , editor, R a m H a del M i i J , 20 
A. López Robert, impresor, Asalto, 63.—Barcelona. 
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Corren: Apartat n." 2. 
^^^3 • ^ ^ B W Í .C^s^ C«IM^' X 
O tora- maeva cío JU-A-UST V-A.LEK.A. 
U n tomo 8.° Ptas. 4 . 
s A g a s e e j é r c i t o 
I N F A N T E R Í A — C A B A L L E R Í A L — A R T I L L E R Í A . 
POR O H I T O n x r , = U n tomo 8.° Ptas. 2. 
IsOTAS S O B R E S U C U L T I V O I N T E N S I V O 
POR E m i l i o L ó p e z G u a r d i o l a . 
Edición i lus t rada con 62 grabados.—Precio 3 pta?. 
E X J S I T I O 
• ISO: A - l S f T L T L . A . 4-
POR J u a n y J o s é T o r a l 
U n tomo 8.° Ptas. 4 . 
R E M E Y S C A S U L A N S PER M A N E L R O M E U GUIMERÁ Preu : u n a p e s s e t a . 
NOVRLA DE COSTÜMS DEL NOSTRE TESJPS 
o r i g i n a l de NARCIS OLLER. Preu: 3 pesetas. 
OLECCIÓN D I A M A N T E C ^ ) 
— .o» —— 
Van publicádos de esta importante colección 67 to-
mos de los más notables escritores nacionales y ex-
tranjeros, con elegantes y vanadas cubiertas en colo-
res distintas para cada volumen. 
Precio de cada tomo DOS R E A L E S . 
.A^oa/losL d© poners© á , la- venta 
R Í O R E V U E L T O 
DEL MALOGRADO 
H v Í O N T S E R R A T A LA V I S T Á " 
Album de f o t o g r a f í a s de l a famosa m o n t a ñ a cata lana encuadernado con 
legantes tapas impresas en negro y metal. 
M O N T S E R R A T A L A V I S T A contiene la historia de la montaña y varios i t i -
nerarios útiles al excursionista. 
MONTSERRi» T Á LA V I S T A vale solo DOS pesetas. 
^0TA.^—Tothom que vnlga adquirir qnalsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo, ó bé 
n 8ellos de franqueijr al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, fruncade ports. 
responém d' extravíos no remetent además 1 ral peí certificat. Ais corresponsals de la casa, se 'ls otorgan rebaixaa. 
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Sol que bull , gent en remull í 
